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AVIS DE RECHERCHE 
Un membre de l'Association des bibliothécaires français prépare une 
brochure sur la lecture publique en France. Cette brochure est destinée 
aux condidats aux différents examens et concours, et pourra aussi servir 
d'aide-mémoire aux conservateurs, bibliothécaires et sous-bibliothécaires en 
début de carrière. 
Il recherche les ouvrages généraux sur le sujet, ainsi que les articles de 
revues, brochures, notices (publiées ou inédites), tirés à part, de préférence 
postérieurs au 1er janvier 1965, rédigés ou traduits en français. Ces docu-
ments concerneront essentiellement les bibliothèques municipales, quelle 
que soit leur importance, leurs sections de prêt, annexes de quartier, biblio-
bus urbains... et les Centrales de prêt. 
Les livres épuisés, envoyés en communication, seront rapidement re-
tournés ; de même, les documents originaux seront, si besoin est, rapide-
ment photocopiés et renvoyés à leur expéditeur. 
Tous les frais d'expédition, de retour ou de photocopie seront rembour-
sés à la demande. Il remercie à l'avance tous les collègues qui lui appor-
teront leur collaboration et leurs suggestions. 
Les envois peuvent être adressés soit à : Louis BAIZE, Résidence belle-
vue, B6, 143, boulevard Paul-Claude, 13-MARSEILLE-10e Tél. (91) 75-56-90. 
soit à la Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille, Section Médecine, 
27, boulevard Jean-Moulin, 13-MARSEILLE-5e. Tél. (91) 48-33-56 (après-
midi). 
— 
Notre collègue, Mme Chevalley, archiviste-bibliothécaire de la Comédie 
française, a publié dans le Bulletin du Vieux Papier, n° 241, de juillet 1971, 
un petit travail sur « Une affiche de théâtre du XVIIIe siècle ». Cette 
affiche annonce la représentation de deux comédies, « Fanfan et Colas » 
et « Auguste et Théodore » par les « Comédiens du Roi et de la nation », le 
dimanche 31 janvier 1790, dans la « salle ordinaire des spectacles du Champ 
de foire ». Le nom de la ville n'est pas indiqué et la Société « le Vieux 
Papier» serait heureuse d'accueillir toute suggestion concernant l'identifi-
cation de celle-ci. Signalons en outre que les archives de la Société se 
trouvent maintenant : 4, rue de Louvois. 
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